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Resumo:  
O Sistema Manchester é também conhecido como classificação de risco, e tem como 
proposta, a padronização de um sistema de triagem de urgência. Assegura aos doentes uma 
observação por ordem de necessidade clinica e não por ordem de chegada em uma triagem 
realizada por enfermeiros capacitados por curso especifico, sendo fator facilitador no 
trabalho da enfermagem, quando utilizado corretamente. O presente trabalho tem como 
objetivo descrever a atuação do enfermeiro na avaliação e classificação de risco baseado no 
Protocolo de Manchester. O que se justifica devido à importância que o enfermeiro assume 
diante da classificação de risco aos usuários que buscam as emergências hospitalares, 
oferecendo um atendimento diferenciado e descongestionando esses setores que se 
encontram sobrecarregados. Serão estudados os enfermeiros que fizeram o curso de 
Protocolo de Manchester e que trabalham em um Hospital de Referencia no Sul de Minas 
Gerais, os mesmos serão abordados utilizando um questionário estruturado que visará 
entender a atuação do enfermeiro. O desenvolvimento de tal atribuição é de suma 
importância para um direcionamento adequado do paciente ao cuidado requerido.  
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